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HASAN VECİH BEREKETOĞLU İÇİN...
GÜLTEKİN ELİBAL
1971 yılının 21 Haziran Pazartesi 
günü, Göztepe, Plaj Yolu, Yıldız So­
kağı 11 sayılı evinde yitirmiştik Ha­
şan Vecih Bereketoğlu'nu. Ertesi gü­
nü, ikindi namazının Kadıköy Os- 
manağa Camii 'nde kılınmasından 
sonra da, Karacaahmet aile mezarlı­
ğında toprağa verilmişti. Demek on- 
dört yıl oluyor, H.V. Bereketoğlu- 
nu yitireli.
Daha sağlığında doğiım yeri, do­
ğum yıh değişik ve gerçekten uzak 
olarak yayınlanmıştı, ölümünden 
sonra da sürdü bu durum. Yapmacık­
tan hoşlanmayan, alçakgönüllü kimli­
ğiyle H.V. Bereketoğlu'ndan, evinde 
ve 22 Haziran 1968 tarihinde, sapta­
yıp derlediğim notların bir kesimini 
aktarmak, sanırım, kendisini anmak 
da olacaktır.
Mısır Mollası Kazasker Bereket- 
zade Cemal Bey ve Rodoslu İsmet 
Hanımın oğlu olarak, 7 Ağustos 
1895'de Kahire'de doğdu. Nüfus kâ­
ğıdım Rodos’ta beş yaşında iken 
almışlar. Kahire'de başladığı ilkoku­
lunu Rodos'ta sürdürerek, orta ve li­
se öğrenimini de burada bitirdi. An­
cak 1910 yılında İstanbul Saint-Jo- 
seph’de de bir yıllık öğrenimi var. 
1911 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ne girdi ve burasını 
1915 yılında bitirdi. Askerlik görevi­
ni, yedek subay olarak, İstanbul'da 
tersanelerde yaptı. Ressam Halil 
Paşa'dan beş yıl kadar resim dersleri 
aldı. Çalışmalarını Rodos'ta özel ola­
rak birkaç kez sergiledi, ilki 19 Hazi­
ran 1922 tarihine rastlıyor. Paris'e
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giderek (1923) Akademi Julian da 
L. Simon'dan ders aldı, biraz da 
Grand Chaumier’de çalıştı. Musikiy­
le de uğraşan sanatçı, Cari Berger- 
den Kadıköy, Bahariyede keman 
dersleri de almıştır. 1924 yılında İs­
tanbul'a döndü, Kadıköy, Mühürdar­
da uzun yıllar oturdu ve çalışmaları­
nı sürdürürken, ünlü ressamlarla 
dostluklar kurdu. Türk Ressamlar 
Cemiyeti ve Güzel Sanatlar Birliği 
(1926) kumcuları arasında yer aldı. 
Böylece Ankara ve İstanbul sergileri­
ne yapıtlarını kattı. Dergâh, Yeni 
Mecmua, Hayat, La Turquie Kema­
list vb. dergilerde makale ve eleştiri­
ler yayınladı. Yanısıra, Sami Yetik- 
in "Ressamlarımız" kitabının yazrK 
masına da emek verdi. 1932 yıhnda 
İstanbul'da ilk halkevi açılınca, bura­
da Güzel Sanatlar Kısmı Başkanlığı 
görevini üstlendi. Kadıköy Halkevi 
açılınca da buraya başkan oldu, 1943 
yılı Ağustos ayına kadar. Sonra, An­
kara'da Cumhurbaşkanlığı Daire Mü­
dürlüğü görevine atandı. O günlerin 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü H. Ve­
cih Bereketoğlu'nu, 'Bereketoğlu ile 
cumhurbaşkanlığım sırasında yüksek 
bir memur olarak tanıştım. Samimi 
güvenim bulunan bir insandı. İnsan 
vasıfları her bakımdan yüksekti. Bü­
tün hayatında seçkin vasfı, sanatkâr­
lığı ve çalışkanlığı olmuştur. Sanat­
kâr, tabiatla, onun herkese görünme­
yen taraflarıyla yakın teması olan in­
sandır. Bu sebeple, kitabı daima açık­
tır, bilene okuyacak sayfaları daima 
hazırdır. Bereketoğlu bu yönden dai­
ma gerçek bir sanatkârdır" sözleriy­
le değerlendirmiştir.
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Taradığım H. Vecih Bereketoğlu, 
çok okuyan, engin bil kültür kişisiy- 
di. Fransızca, Italyancayı okuyup, 
konuşurdu. Disipünii, seçkin yapısın­
da ister istemez, hukukun etkisi var­
dı ve bu bir güzel, yapıcı sorumluluk 
içeriyordu... Elbette ki, resim tekni­
ğinin incelikleriyle yoğrulmuştu. Ay­
rıca tanımı güç, zaman zaman elle 
tutulurcasma öne gelen bir duyarlı­
ğın kişisiydi. Görüştüğümüz günlerde, 
henüz 'Kişisel Sergi’ yapmadığını, bu­
nu ancak yetmişbeş yaşında gerçek­
leştirmeyi düşündüğünü, söylemişti. 
1920 yılından ölümüne dek altıyü- 
ze yakın tablo yapmıştır. İlke olarak 
yağlıboya resimden yanadır. Nazmi 
Ziya ite arasıra, buluştuklarında, su­
luboya da çalışmış. Doğa ile doğa 
üzerindeki ışık titreşimlerini çok se­
verdi. Namık İsmail'in "portre"sini 
yaptığı H.V. Bereketoğlu, tekniği 
üzerine ise, şöylesi notlamada bulu­
nuyor: "Beğendiğim manzarayı,
eşyayı yahut benzerlerini kurşun ka­
lemle ararım, ışığını kontrol ederim. 
Genel olarak 27x22 boyutlarında po-
şad yaparım. Çalışmayı geliştirir bu. 
Birbirimizi seversek, o zaman gider, o 
yerde çalışırım, işte, başlama işim, 
tarzım böyle. Klasik çalışanlarda 'mi­
se en toile'- doğrudan tuvale çalış­
mak önemlidir, bu eleman olarak 
önemlidir. Peyzaj, natürmort, portre, 
nü'leri hep böylesine çalışmışımdır, 
çalışıyorum..."
İzlenimci resim anlayışı içinde, 
ışıklı, yumuşak usta işleriyle H. Ve­
cih Bereketoğlu, genelge, İstanbul ve 
İstanbul'un Anadolu yakası "Manzar- 
kâr"larından sayılır.
Sonra, gaüba kendisini anmak 
için' Yıldız Sokağına, "Ressam Ve- 
cihi Bereketoğlu" adını vermişler! 
Vermişler ya, kıyamet de kopmuş! 
Sokak isimleri sık sık değişmezmiş! 
Yirmi yıllık "Yıldız", olunnuymuş! 
birdenbire ve de bu sokağın ancak 
bir iki, üç kişisinin tanıdığı 'Muhte­
rem Zat'm ismine dönüşümü?! Dö­
nüşmüş işte, bir iki kişi çıkmış, Be- 
reketoğlu'nu anan ve de Yıldız he­
mencecik, Bereketoğlu oluvermiş. 
Hem tanımıyoruz bu zatı, hem de 
tüm "günlük" işlerimize engel olmuş 
bu durum. Değişmelidir bu! Sağ ol­
H. VECİH BEREKETOĞLU— "Natürmort" Duralit üzerine yağlıboya. 33x 
41 cm.
saydı H. Vecih Bereketoğlu, sokağın 
ismi elbette değişmezde, kazara de­
ğişmiş olsa, Bereketoğlu, dost, ayrıca 
bir dilekçe verir ve de, diğer başvu­
ranları bu gayretkeşliklerinde candan 
candan desteklerdi. Doğrusu da bu 
olurdu. Bir sokak adı ile "sahip çık­
malık" bile, kolaycılık ve de neme- 
gerekçiliğimizi hem vurguluyor hem 
de rencide ediyor! İşığı böylesine se­
ven, becerisinde de örnekleyen Haşan 
Vecih Bereketoğlu'na "biraz daha 
ışık" diyelim şimdiük, anarken yeni­
den.
H. VECİH BEREKETOĞLU— "Fenerbahçe" Duralit üzerine yağlıboya 
33x41 cm.
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HASAN VECİH BEREKETOGLU ANISINA
AYLA ERSOY
7 Ağustos 1895 günü Kahire'de 
doğan H. Vecih Bereketoğlu, Kazas­
ker Bereketzade Cemalettin Molla 
Efendi'nin oğludur. Babasının Abdül- 
hamit tarafından Mısır kadılığına 
gönderildiği yıllara rastlar doğumu. 
Aslında Rodoslu olan bu ailenüı tek­
rar Rodos'a ne zaman döndüğü ke­
sin olarak bilinmez. Ancak H. Vecih 
çocukluğunu burada geçirmiş, ilk or­
ta ve lise öğrenimini burada tamamla­
mıştır. Lise öğrencisi olduğu yıllarda 
sınıf arkadaşlarından birisiyle sık sık 
resim yapan ve en büyük isteğinin 
ressam olmak olduğunu söyleyen Be­
reketoğlu, annesi İsmet Hanım'ın ıs­
rarlı isteğine karşı koyamayarak İs­
tanbul'da hukuk öğrenimi görmüş. 
Hukuk diplomasını annesine verdik­
ten sonra yirmi yaşlarında yeniden 
resim çalışmaya başlamış ve çok geç­
meden hukuk mesleğini bir yana bı­
rakarak kendini tümüyle sanat çalış­
malarına vermiştir.
İlk resim derslerini Halil Paşa'dan 
alan Bereketoğlu, Hikmet Onat'la da 
yakın dost olmuştur. 19 Haziran 
1922'de Rodos'ta ilk çalışmalarım 
sergiledikten bir yıl sonra Paris'e gi­
derek Academie Juiian'a devam et­
miş. Yurda döndükten sonra Kadı­
köy Halkevi Başkanlığı yapan sanatçı 
1943'de eşinin ölümünden sonra 
Ankara’ya yerleşmiş, Cumhurbaş­
kanlığı Daire Müdürü olarak görev 
yapmış, İsmet İnönü'nün yakın dost-
II. VECİH BEREKETOĞLU— "Riistempaşa Camii iç i" Duralı! iUerine yağ­
lıboya. 33x11 cm.
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H. VECİH BEREKETOĞLU— "Kurbağalıdere" Duralit üzerine yağlıboya. 
33x41 cm.
luğunu kazanmıştır. 1950'de kendi 
isteği ile görevden ayrıldıktan sonra 
ölene dek tüm zamanını resme ayır­
mıştır. Türk Ressamlar Cemiyeti'nin 
ve Güzel Sanatlar Birliği'nin kurucu­
larından olan sanatçı, bu birliğin 
yurt içi ve yurt dışında düzenlemiş 
olduğu tüm sergilere katılmış, Dev­
let Resim ve Heykel Sergileri jüri 
üyeliklerinde bulunmuş, çeşitli dergi 
ve gazetelere sanat yazılan da yaza­
rak çok yönlü etkinliklerini sürdü­
ren çok kültürlü bir kişiüğe sahiptir. 
Resmin yanında müzikle de uğraşan 
Bereketoğlu'nun çok güzel keman 
çaldığı da yakın çevresi tarafından 
iyi bilinir.
Şefik Bursalı'mn bir yazısında 
"Dikdörtgen bir yüz, çok canlı ve 
ufak mavi gözler, geriye taranmış kı­
zıl saçlar" diye tanımladığı Bereket- 
oğlu, Çallı kuşağı olarak bilinen grup 
içinde değerlendirilebilir. Çok çalı­
şan ve hiçbir zaman bir başka sanat­
çıya öykünmeyen sanatçı doğayı 
kendine model alan empresyonist bir 
ressamdır. Ankara Kavaklıdere ile 
Çankaya sırtlarını ve İstanbul'u de­
ğişik bakış açılarından değerlendiren 
manzara resimleri yapmıştır. Kurba- 
ğahdere, Fenerbahçe, Çamlıca ya da 
Boğaz sırtları sabahın erken saatle­
rinde ona kucak açmış, mahmur, 
durgun, sade görünümlerine şürsel 
ince bir duyarlığın katılmasına ola­
nak vermiştir. Resim tekniklerinin 
tüm inceliklerini bilen sanatçı, hemen
her türde resim çalışmış olmakla bir­
likte, doğaya olan aşırı tutkusu onu 
giderek bir açıkiıava ressamı olmaya 
itmiştir. Sarı güller, yıldız çiçekleri, 
patlıcanlı, pırasalı natürmortların ya­
nında ailesinden bazı kişilerin portre­
lerini de çalışmıştır. Bu portreler 
onun desene de ne denli önem verdi- 
ğininin göstergeleri olarak durmak­
tadır. Sağlığında hiç sergi açmayan 
sanatçıya sergi açması önerildiğinde
"daha Hikmet (Onat) hoca bile ser­
gi açmadı, benim sergi açmanı say­
gısızlık olur" deyişi ile sanata ve ho­
caya verdiği değeri ortaya koymak­
tadır.
Şu günlerde Garanti Bankası sanat 
galerisinde yapıtları sergilenen Bere­
ketoğlu'nun bu ölümünden sonra aıu- 
sına düzenlenen bu ikinci sergi, Türk 
resim sanatı ile ilgilenenler için gö­
rülmesi gereken bir sergidir.
H. VECİH BEREKETOĞLU— "Domatesli natürmort" Tuval üzerine yağlıboya. 48 x 82 cm.
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TÜRK RESMİNİN GELİŞİM ÇİZGİSİ 
İÇERİSİNDE VECİH BEREKETOĞLU
EMİN ÇETİN GİRGİN
XIX. yüzyıl doğumlu sanatçıların 
resim sanatımızdaki ayrıcalığı üstün­
de durulması gereken bir konudur. 
Türk resminin ikinci kuşak sanatçıla­
rı tanımlamasıyla değerlendirilebile­
cek ressamlarımız OsmanlIdan Cum­
huriyete geçişte "ulus" ideolojisinin 
kültürel yaratıcıları olarak da adlan­
dırılabilirler. Nedir ki, yeni oluş­
turulan kurumlann ideologları duru­
mundaki sanat insanları yaratılarının 
dayanaklarını kaçınılmaz olarak Ba- 
tı'da gününü doldurmuş kuramsal 
'mit'tere bağlamıştır denilebilir. Bu, 
tarzın oluşmuş dilinin aktarılmasın­
dan başka anlamlar da içermektedir. 
Konuyu biraz açmak gerekirse, Cum­
huriyet kuşağının ilk devre sanatçı­
ları genel olarak empresyonizmi be­
nimsemişlerdir. Lâkin, Çallılardan 
Nazmi Ziya'lara kadar o kuşak sanat­
çıları içersinde yapılacak tasnifleme, 
kuram olarak kabul edilen bu yönte­
min, oluşan Türk sanatının yüzeysel 
bir değerlendirmesidir diyebiliriz. Üs­
lup farkklaşmaları, farklı kritikler 
Cumhuriyet kuşağı Türk ressamları­
nın empresyonist olmamn ötesinde 
bağımsız dilini oluşturan önemli söy­
lem biçimlerini beraberinde getirmiş­
tir. Ulus bilincinin teorisyenleri ola­
rak Kemalist iktidarla birlikte kültü­
rel inşada, Türk insanının olmaa ge­
reken biçimleriyle anlatıma yönelik, 
ajitatif resimler başlıbaşına bir yazı­
nın konusudur. Çallı'rnn "Balo", 
"Dikiş", "Ağızlıklı Kadın", Nazmi 
Ziya'mn "Taksim Meydanı", "Pas­
kalya Sabahı", Namık İsmail'in "Se­
dirde Uzanan Kadın", Cumhuriyet 
kadınının Batılaşan Türkiye görüntü­
lerini yansıtan kişilikli, boyutları 
olan ve salt empresyonizm tanımla­
masıyla açıklanamayacak özgün ürün­
lerdir. Bu kuşak içersinde yer alan di­
ğer sanatçılarda da konu olarak deği­
şik versiyonlarını izlediğimiz çağdağ- 
laşan Türkiye görüntülerini bulabili­
riz. Bir kuşak öncesine nazaran orien- 
talist görüntüler, kurulan yeni dünya­
da yerini Anayasa ve devrimlerin sa­
vunuculuğuna bırakmıştır. Gerçi, le- 
vantenler ve elitin dikey örgütlen­
mesine nazaran bugün bile kıyafet 
kanunu istenilen boyutlara ulaşma­
mıştır, ama bu ne sanatçıların uğraş 
alanı içersindedir, ne de bizim yazı­
mızın konusudur. Konuyu toplamak 
gerekirse kısaca genel mantaliteyle 
"Türk resminin empresyonistleri" gi­
bi kolaycı bir tanımın ne derce muğ­
lak olduğu ortadadır. Bu kuşak ve 
ardıçları içersinde yöntem olarak ge­
nel tanıma bağlı olmakla birlikte 
seçilen konularda izlenimci ışık
Ressam H. VECİH BEREKETOĞLU atölyesinde çalışır- H VECİH BEREKETOĞLU- "Çankaya'dan peysaj" 
ken. Duralit üzerine yağlıboya. 33x41 cm.
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oyunlarını bulabileceğimiz doğa yo­
rumcuları vardır ki, bunlar da seçilen 
çevre ve konular bakımından İs­
tanbul belgecisi konumundadırlar. Bu 
ressamlar içersinde Hikmet Onat, Ah­
met Uzelli, Selahaddin Teoman ve 
Vecih Bereketoğlu sayılabilir.
7 Ağustos 1895'de Rodos'ta do­
ğan Vecih Bereketoğlu, resme hukuk 
öğrenimi için geldiği İstanbul'da baş­
lamıştır. O dönemin de bilinen isim­
leri arasında yer alan ressam Halil Pa­
şa ile birlikte çalışmalara başlayan 
genç sanatçı, ilk dönem ürünlerini 
1922 de doğduğu kent olan Rodos- 
ta sergilemiştir. Bu çabalardan sonra 
gerekli sanat formasyonu almak üze­
re Paris'e gitmiş ve Akademi Julien- 
de öğrenim görmüştür.
Dönemin diğer isimleri gibi, revaç­
ta olan empresyonizmin biçimsel 
öğeleri bu dönemlerde Bereketoğ- 
lu'nda kendini göstermeye başlar, 
tik dönem çalışmalarının aksine sağ­
lam istif ve toplu kompozisyonlara 
yöneldiğine tanık oluruz. Strüktürü- 
nün oluşumunda ışık çözümlemeleri 
her zaman ön plana alınmıştır. 'Tey- 
saj", "Natürmort" çalışmalarının ak­
sine sınırlı sayıdaki "Nu"lerinde daha 
akademik ve duru bir yaklaşımı izle­
riz. "Fenerbahçe", "Kanlıca”, "Kur- 
bağahdere" çalışmalarının çeşitli ver­
siyonları İstanbul'un değişik yöresel 
özelliklerini yansıtmasının yaraşıra, 
berrak bir ışık dokusunun puslu at­
mosferini veren usta ürünlerdir. Bu 
yapısıyla Bereketoğlu, diğer dönem- 
daşlarına nazaran gerçek anlamda 
empresyonist özellikler gösterir.
Eşref Orün'in deyişiyle "erken 
yetişmiş olmanın ilerletmesiyle Çallı 
kuşağına dolanan sanatçı, bir aydın 
ve örgütleyici olarak Türk Res­
samlar Cemiyeti Güzel Sanatlar Birli- 
ği'nin kurucuları arasında yerini al­
mıştır. Yeni Mecmua, La Turquie Ke- 
maliste'de deneme ve eleştirileri ile 
oluşturulmaya çalışılan Türk resim 
sanatının teorik düzeyde savunuculu­
ğunu üstlenmiş, ressam olduğu kadar 
bir düşün adamı olarak da ürünler ver­
miştir. Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk 
kuşak ressamları arasında kişilikli bir 
yeri olan Vecihi Bereketoğlu'nu say­
gıyla anıyoruz.
H. VECİH BEREKETOĞLU— "Balıklı natürmort " Tuval üzerine yağlıboya. 
33x55 cm.
H. VECİH BEREKETOĞLU- "Pırasalı natürmort "  Tuval üzerine yanlıln>yu 
27x46 cm.
H. VECİH BEREKETOĞLU "Salacak 'tan" 1071. Tuval üzerine yağlıboya. 
54x81 cm. (Sanatçının son yapıtı olup, imza atmamıştır.)
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RESSAM VECİH BEREKETOGLU’NUN 
GÜZEL DÜNYASI
SABAHADDİN ERGİ
Ressam Vecih Bereketoğlu'nun 
güzel dünyasına çok kısa bir süre için 
girmiş olanların bile o alemin sihrini 
ve tadını onun kaybından sonra ara­
ya giren yıllara rağmen unutabilmiş 
olacaklarını zannetmiyorum.
Ben kendi hesabıma bir hayat mu­
hasebesi yaptığım zaman geçmiş 
günlerin anılar ikliminde en mutlu 
günlerimden büyük bir kısmının res­
sam Vecih Bereketoğlu'nun dost­
luk denizinde ebedi bir çalkantı için­
de yüzdüğünü görmekteyim. O aziz 
insanı Karacaahmet'te ebedi yolcu­
luğuna uğurladığımız gün benim için 
bir dünya cennetinin kapılarının bir 
daha açılmamak üzere kapanmış ol­
duğu gerçeğini hayatımın en büyük 
kayıplaruıdan birisi olarak hâla derin 
bir acı ile hatırlıyorum.
Yirmi iki yıllık yaş farkına rağ­
men aramızda kurulan gönül köprü­
sü bizi yaklaştım yaklaştıra adeta 
birbirimizin tiryakisi haline getirmiş­
ti öylesine ki alışagelmiş olan haf­
tada iki defa ziyaret görevimi elde 
olmayan denenlerle yerine getireme­
diğim zamanların ertesi günlerinde 
aziz ressamımızı bizi, merak etmiş 
haliyle evimizin kapısında karşımız­
da bulurduk.
Ressamımızın tek evlâdı kızı 
Sayın Bn. Fatma Derin.. 'den duy­
duğum iki husus bu ilişkinin gerçek 
boyutlarını en veciz şekilde ortaya 
koyması bakımından benim için 
büyük önem taşımaktadır. Bunlardan 
birincisi Vecih beyin lıayatında kızı­
na söylediği: "Beni hayatta Sabahad-
Koleksiyoner Sabahattin Ergi (solda) ve ressam H. Vecih Bereketoğlu.
vs. Vİ v'\Yx
/ / .  VECİH BEREKETOĞLU- "Nü" 1964. Tuval üzerine yağlıboya. 38x61 
cm. (Sabahattin Ergi koleksiyonunda)
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din beyden iyi anlayan olmamıştır" 
sözü ile o aziz insanın ölüm gününde 
torunu ömür Derin'in bu kayıp anın­
da ilk aklına gelen. "Şimdi Sabahad- 
din bey ne yapacak!” sözü olmuştur. 
*
1951-1971 yıllan arasında Anka­
ra'da Yenişehir Konur Sokak 33 No- 
lu üç katlı apartmamn önünden ge­
çenler akşam üstleri alt katın salon 
penceresinde kısmen yandan görünen 
yaşlıca bir adamın ender olarak yal­
nız kalmışsa bir şeyler okumakta 
olduğunu, genellikle de hemen he­
men haftanın her günü kendisini zi­
yarete gelmiş insanlarla görüştüğünü 
sohbet ettiğini görürlerdi. Özellikle 
ilerleyen akşam saatlerinde salonu 
aydınlatan floresant lambaların kuv­
vetli ışığı ile duvarlarda asılı resimler 
de yakın mesafeden gelen ve geçen­
lerin dikkatlerini çekecek güzellikle­
riyle görünürdü. Bu evin ziyaretçileri 
arasında kimler yoktu ki? Cumhur­
başkanlığı köşkünde daire müdürlü­
ğü görevini yaptığı gündenden güve­
nini ve dostluğunu kazandığı İsmet
İnönü başta olmak üzere devlat 
adamları, parlamenterler, üniversite 
mensupları, bankacılar, yazar, şair 
ve çeşitli branşlardan sanatçılar, ti­
yatro insanları ve özellikle resimleri­
ni almak isteyen sanatseverlerle, dost­
larından en az birkaç kişi beş çayla­
rında kendisini yalnız bırakmazlar, 
onun resimleri kadar sanat haline ge­
tirdiği ve zarif esprileriyle süslediği 
meşhur sohbetlerine doyulamadan zi­
yaretler sona ererdi. Ressamımızın sa­
lon pencerelerinde görünmediği bil­
hassa sabah saatlerinde, hele hava gü­
zelse, o arabası ile açık havada re­
sim yapmaya gitmiştir. Kapalı hava­
larda ve özellikle kış günlerinde sa­
bah erkenden kalkan Vecih Bereket- 
oğlu, arka bahçeye bakan atölyesin­
de yarım kalmış bir natürmortu ta­
mamlamaya çalışıyor veya başlayaca­
ğı bir portre ve Nü için modelinin 
gelmesini beklemekte ve günlük ga­
zetesini okumaktadır. Gelenek ve 
prensiplerine bağlı bir insan olan res­
samımız kendisine gelen mektupları 
mutlaka cevaplamaya, yapılan ziya­
retleri de aksatmadan iade etmeye 
özen gösterir, bazen sanatçı arkadaş­
larının da katıldığı bu ziyaretlerde 
muhakkak ailece bizim de bulunma­
mızı isterdi. Topluca gittiğimiz ağır­
lığını sanatın teşkil ettiği unutulama- 
yacak sohbetlerle süslenen bu ziyaret­
ler içinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
ressam Eşref Üren, ressam Refik 
Epikman, heykeitraş Sabiha Bengü- 
taş, ressam Şefik Bursalı, ressam İs­
mail Altınok ve ressam General Enver 
Demokan'ın evlerinde geçen zaman­
ları bütün sıcaklığı ile hatırlıyorum. 
Ziyaretçilerinin büyük bir kısmını 
da resim almak isteyen sanatseverle­
rin teşkil ettiği bazı dostlarıma güzel 
bir şey kazandırmak üzere şahsen ön­
lerine düşerek götürdüğüm için bil­
mekteyim. Toplumda sanat eserlerine 
ilgi duyulmadığından şikayet edildi­
ği yıllarda da Vecih Bereketoğlu'nun 
resimlerinden edinmek istiyorsanız 
elinizi çabuk tutmadığınız takdir­
de resimlerin yapıldıktan kısa bir 
müddet sonra elden çıkmış olduğunu 
öğrenirdiniz. O, çok severek yaptığı
/ / .  VECİH HEREKETOĞLU— "Kızım Falına Derin'in 
portresi" 1944. Tuval üzerine yağlıboya. 46x38 cm.
H. VECİH SEREKETOĞLU- "Kendi Portresi" 1967. 
Tuval üzerine yağlıboya. 46x38 cm.
resimlerinden ayrılmanın acısını 
"Kız, gelin etme” deyimi ile hafif­
letmesini bilirdi. Ayrıca hayatının 
anlamı olarak gördüğü bu işi yapar­
ken ürettiği eserlerini büyük bir istek­
le kendisinden alıp duvarlarına asacak 
olan insanların sevincini paylaşmak 
onu resim’yaparken duyduğu mutlu­
luğun doruğuna çıkarırdı. Sergiler­
de eserlerine koyduğu mütavazi fi­
yatları diğer re somlarınki ile karşı­
laştırdığım zamanlarda "Benim res­
mimi alıp duvarlarına asacak olan 
insanların sevincini paylaşmak onu 
resim yaparken duyduğu mutlulu­
ğun doruğuna çıkarırdı. Sergilerde 
eserlerine koyduğu mütevazi fiyat­
ları diğer ressamların ki ile karşılaş­
tırdığım zamanlarda "Benim resmimi 
alıp duvarlarına asmalarını düşünme­
nin verdiği mutluluk yanında fazla 
paralarının olmadığını bilsem o re­
simleri yarı fiyatına da verirdim" de­
diğini hatırlıyorum. 1964 yılında An­
kara Halkevi Genel Merkezi'nde açı­
lan sergiye verdiği iki ufak boydaki 
resminin çalınması olayında bazı 
ipuçları nedeni ile çalanı anladığı 
halde olayın üzerine gitmediğini bili­
yorum. Ressamımızın arkadaşlarına 
nazaran resimlerine daha mütevazi 
fiyatlar koyması kendisini geçim en­
dişesine düşürmeyecek maddi varlığa 
sahip olmasından çok asaletinden ve 
mutlulukları başkalarıyla paylaşma 
hasletinden geliyordu. "Vecih beyin 
asaletine, özellikle resim satma asa- 
fetine hayranımdır!" sözünü aile 
yakınlıkları bulunan Salih Berker 
beyden zaman zaman duymuştum. 
Uzun süren beraberliğimiz içinde 
benim bulunduğum günlerde resim 
almaya gelenlere çok kere o müteva­
zi fiyatları dahi söylemeye utanıp be­
ni  ^ kasdederek beyefendi biliyor o 
söylesin dediğini hatırlıyorum.
1965 yılında hizmet süresi sona 
eren tanıdığım bir Alman mühendi­
sin Türkiye'den ayrılırken Türk res­
samlarından kıymetli birkaç parçayı 
Almanya'ya götürme isteğine yardım­
cı olmak kendisini önce Vecih beyin 
atölyesine götürmüştüm. Resimlerin 
güzelliğine hayran kalan bu sanatse­
ver Alman başka ressamlardan vazge­
çerek o gün atölyeden 6 resim ile ay­
rıldı. Hatta bunlardan birisi devlet 
sergisi için ayrıldığı halde Alman 
mühendise çok cüz'i bir fiyat ile ver­
mişti. Sebebini sorduğumda Vecih 
beyden: "O Almanya'da memleketi­
mizin reklamını yapacak, feda ol­
sun" cevabını almıştım.
1916 yılında Galatasaray'da açılan 
sergileriyle kendilerini ortaya koy­
muş, en son ismi ile Güzel Sanatlar 
Birliği ve dışında ün yapmış birçok 
değerli ressamımızın uzun süren sa­
nat hayatları boyunca şahsi sergi 
açmamış oldukları sanat ortamınca 
bilinen gerçeklerdendir. Aynı devrin 
bir edebiyat büyüğü olarak Yahya 
Kemal'in de eserlerini hayatında ki­
tap haline getirmemiş olmasını aym 
titizlik ve sanat endişelerinin özelli­
ği olarak hatırlayacağız. 1969 yılında 
sürekli ısrarlarım ile, ressam Hikmet 
Onat'm 87 yaşında Ankara'da Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi'nde kasım 
ayında ilk şahsi sergisini açmasından 
sonra Vecih Bereketoğlu'na yaptığı­
mız telkinlerle onu da sanat hayatı­
nın bu ileri çağında sergi açmak için 
heveslendirmiştik. Ressamımızın ger­
çi ilk gençliğinde bir sergisi olmuştu 
ama, o henüz sanat merdiveninin ilk 
basamağında daha İstanbul'a gelme­
den ve sanat ortamına girmeden Ro­
dos'taki günlerinde bir İtalyan arka­
daşı ile müşterek açılmış olması ne­
deniyle şahsi sergi sayılamazdı. 1969 
sonunda sergi açma fikrini benimse­
miş olan ressamımız o güne kadar 
yaptığı normal boydaki tabloların el­
den çıkmış olması ve atölyesinde da­
ha ziyade poşatların bulunması sebe­
biyle birkaç yıl yapacağı resimleri 
satmayarak bir sergiye hazırlanmayı 
tasarladı ise de 1970 bahar ve yaz 
mevsiminde Ankara ve İstanbul'da 
tabiattan yaptığı eserlerle 1970 
sonbaharı ve kışında Ankara'da atöl­
yesinde yaptığı natürmortların 
hemen hemen hepsini alıcılarının rica 
ve ısrarlarım kıramayarak elden çı­
kartmak mecburiyetinde kaldığın­
dan son günlerinde beliren bu isteği­
ni göremeden hayatını noktalamış ol­
du. Kendisinin göremediği şahsi ser­
gisi Ankara'da Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi’nde ailesi tarafından ölümü­
nün l'inci yıldönümtaıde adına bastı­
rılmış olan bir katalog ile birlikte 
gerçekleştirilebildi.
Vecih Bereketoğlu'nun kısaca ya­
şam öyküsüne gelince. Babası Kazas­
ker Bereketzade Cemalettin Molla 
Efendi'nin Mısır kadısı bulunduğu sı­
ralarda 7 Ağustos 1895 günü Kahire- 
de dünyaya gelen Haşan Vecih'in an­
nesi İsmet Hanım'dır. Alim ve hattat 
olarak eserlerde bırakmış olan baba­
nın ölümünden sonra annesi ile birlik­
te memleketleri olan Rodos'a yerle­
şen küçük Vecih çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarını burada geçirmiş, ilk 
ve orta öğrenimini burada yapmıştır. 
Çok sonraları İstanbul'da lise sırala­
rında benimle edebiyat öğretmenli­
ğimi yapmış olan Namık Kemal'in 
oğlu Şair Ali Ekrem Bolayır'ın Ro­
dos mutasarrıfı iken lisede ressamı­
mızın edebiyat öğretmeni olduğu­
nu Rodos anılan arasında kendisin­
den duymuştum, üniversite tahsili 
için annesi ile birlikte İstanbul'a 
gelip yerleşen Haşan Vecih hukuk 
tahsili yaptıktan sonra devlet hizme­
tine girmediğini sonraları bir müddet 
ticaretle meşgul olduğunu ve daha 
ziyade ailesinin maddi varlığını yö­
nettiğini biliyoruz. 20 yaş civarında 
resme başladıktan sonra her dersine 
bir altın ödediği ünlü ressam Halil 
Paşa ile yaptığı çalışmalar sonunda 
Türk resim dünyasının ustalarına en 
geç yaşında kendisini kabul ettire­
rek 56 yıl sürecek sanat hayatında sa­
natına duyduğu derin aşk, titizlik, 
ve kuvvetli kültürü ile kıymetinden 
hiç kaybetmeden daima daha iyi, ve 
daha güzel için yaratıcılığını sürdür­
müştür. Halil Paşa'dan sonra bir yıl 
için gittiği Paris'te Akademi Juli- 
an'a devam ederek ve müzeleri geze­
rek sanat kültürü ile tekniğini biraz 
daha takviye etmiştir. Paris anıları 
içinde resim çalışmaları dışında ken­
disini renkli dünyaları ile en çok ilgi­
lendiren yerlerin Şair Ahmet Paşim 
ile sık sık karşılaştığı sirkler olduğu­
nu söylerdi.
Bu yıllarda eski âyan reisi Ahmet 
Rıza Bey ailesinden Mahmut beyin 
kızı Leyla Hanım ile evlendi. Evlili­
ğin ilk yılında tek evlâdı olan kızı 
Fatma hanım dünyaya geldi. Araları­
na girdiği ressamlar kuşağının en gen-
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ci olmasına rağmen sanatı ve kişili­
ğiyle bütün arkadaşlarının sevgi ve 
saygısını kazanmış ve ölümüne ka­
dar çevresinden bu itibarı görmüş 
olan ressamımız Türk Ressamlar Ce­
miyeti ve cemiyetin devamı olan Gü­
zel Sanatlar Birliği'nin kurucuların­
dan olduğu gibi uzun yıllar birliğin 
başkanlığını da yapmıştır. Bu kuru­
luşların yurt içinde meşhur Galatasa­
ray sergileriyle başlayan İstanbul ve 
Ankara ile yurt dışındaki bütün sergi­
lerine eser vermiş Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri jüri üyeliklerinde bu­
lunmuştur. Vecih Bereketoğlu resim 
çalışmaları yanında bütün yurdu o 
zamanlar sarmış olan halkevlerindeki 
idealist çalışmalara da katılmış ve ör­
nek faaliyetleri ile ün yapmış olan 
Kadıköy Halkevi'nin Celal Esat Ar- 
seven'den sonra başkam olarak çeşit­
li sanat kollarında yetiştirilen ele­
manlarla ilgili çalışmaları ve sosyal 
faaliyetleri ite daima anılacak hizmet­
ler vermiştir. Kendisi de büyük ke­
mancı Berger'den ders almış bir in­
san olarak özellikte çok değerli icra­
cılarla kurduğu orkestraların verdiği 
konserlerle Ankara'da devrin Cum­
hurbaşkanı İsmet İnönü’nün ilgi ve 
dikkatini çeker. Bunları organize 
eden ve kendisi ortaya çıkmayan şah­
siyeti İnönü'nün merak ederek öğ­
renmek istediğini duyarmış. Bu hu­
susun 1943 yılında eşinin vefatından 
sonra Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı 
Daire Müdürlüğü görevine davet edil­
mesinde rol oynadığını kendisinden 
dinlemiştim.
Bu değerli insanın aynı zamanda 
bir sanat yazan olarak Yeni Mecmua, 
Hayat ve La Turquie Kemalist mec- 
mualanyla çeşitli sanat dergileri ve 
gazetelerde yayınlanmış çok özlü ma­
kale ve tenkitleri gelecek kuşak sa­
natçılarının yararlanacağı ve yazar ta­
rafını ortaya koyan belgeler olarak 
kalacaktır.
Vecih Bereketoğlu’nun 1943- 
1950 yıllan arasında Ankara'da 
Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğün­
de geçen günleri hayatında kabul etti­
ği tek resmi görev olmuştur.
Bu göreve gelmesinde kendisini 
zorlayarak rol oynayan o zamanki 
Halk Partisi Genel Sekreteri Nafı
Atuf Kansu eşinin vakitsiz kaybın­
dan bunalıma giren ressamımıza mu­
hit değiştirtmekle dostça bir hizmet­
te bulunmuştur. Köşkte geçen gün­
lerde İsmet İnönü'nün sayın eşinin 
ressamımızın annesiz kalan genç kızı­
na gösterdiği sıcak ilgi Vecih Beyin 
yüreğindeki yarayı kısmen iyileştiren 
bir insanlık davranışı olmuştur. 
1943'te vazife gereği başlayan ilişki­
ler birbirlerini yakından tanıma nede­
niyle 1950'de görevin sona ermesiy­
le bilakis sıcaklığını koruyan bir dost­
luk çerçevesinde ressamımızın ölü­
müne kadar daha yirmibir yıl devam 
etmiştir. Vecih Bereketoğlu'nun ölü­
münün yıl dönümünde açılan sergisi 
için bastırılan kitapta İsmet İnönü- 
nün imzasıyla yayınlanan başyazmın 
son bölümündeki :"Vecih Bereket- 
oğlu'nu bir büyük sanatkâr, bir sami­
mi arkadaş gibi daima saygı ite hatır­
layacağım" sözleri aralarındaki ilişki­
nin düzeyi bakımından aydınlatıcı ni­
telik taşımaktadır.
Ressamımız 1943 yılında Ankara- 
ya taşınıncaya kadar uzun yıllar İs­
tanbul'da Kadıköy Mühürdar'daki 
konak yavrusu evinde yaşamıştır. O 
evin en çok sevdiği yeri muhakkak 
ki bahçesine yaptndığı atelyesi idi.
Açık hava çalışmalarından dönüş­
te burada resimlerini tekrar, tekrar 
gözden geçirir, arkadaşları ile özellik­
le evleri karşı karşıya olduğu için res­
sam Şeref Akdik'le çalışmalarından 
dönüşlerinde resimleri üzerinde uzun 
sohbetlere girişirlerdi. Doğaya çık­
madığı günlerde ise figür ve natür­
mort çalışmalarını burada yapardı.
1950 yılında Cumhurbaşkanlığın­
daki görevden istifa edince o yıl An­
kara Konur Sokak 33 no'da yaptırdı­
ğı üç katlı apartmanına yerleşti. Ar­
tık resmi bir görevi olmadığı için 
ilkbaharda İstanbul'a gider sonbaha­
ra kadar Mühürdar'daki evinde kalır 
ve açık havada resim yapmak olana­
ğı kalmadığı günlerin geüşiyle tek­
rar Ankara'daki apartmanına döner­
di. Bu durumda 1951-1971 arasında 
esas yerleşme yeri Ankara olmuştur.
1964 yılında Mühürdar'daki ev sa­
tılınca ressamımız kendisine îstanbul- 
daki son yedi yazını geçireceği Cad­
debostan Plaj Yolu Yıldız Sokak'taki
11 no'lu bahçeli müstakil evi aldı 
1971 yazında burada iken yaşama 
gözlerini yumdu.
Ben kendisini Konur Sokağındaki 
evinde yaşarken 1958 yılında Anka­
ra'ya yerleşmemizden sonra yakın­
dan tanıyabildim. Bütün sanatseverle­
re açık olan kapısı, ünlü misafirper­
verliği, zengin kültürü, her kesimden 
ve yaştan insanla diyalog kurabilen 
ender rastlanacak renkli kişiliği, sa­
natı kadar zarif sohbetleriyle ün yap­
mış önemli bir sanat topluluğunun 
son temsilcilerinden birisi olması ve 
evinin arka bahçeye bakan bahçe­
sindeki eksilenlerin yerine daima ye­
nilerinin konduğu resimlerinin güzel­
liği nedeniyle bu evin ve orada ya­
şanmış sanat faaliyetlerinin kültür ta­
rihimizde özel bir sayfası olması ica- 
bettiği kanaatindeyim.
İlk ziyaretimizi Ord. Prof. Sayın 
Süheyl Ünver ile beraber yaptığımız 
bu evin kapısından girdiğimiz anda 
yıllardır aradığım cenneti burada bu­
lacağımı anlamıştım. İçine girdiği­
miz bir ev değil Vecih Bereketoğlu- 
nun manevi dünyası idi.
Yaşamımı kendimi bildim bileli 
güzele ve iyiye dayandırdığım için 
seçtiğim yolun mükâfaatı olarak aynı 
dili konuşan ve gönül tellerimizi ha­
rekete geçirmesini biten çeşitli sanat 
kollarıyla edebiyatımızın ve musiki­
mizin ince ustalarını yakından tanı­
mak mutluluğuna ermiş bir insan ola­
rak gönül gözü ile baktığımda Yahya 
Kemal'in "İnsan'ın ufku gene insan­
dır!" sözünün esprisi içinde anladım 
ki yıllardan beri aradığım ufuk ar­
tık karşımdadır ne yapacağım iş bun­
dan sonra ondan ayrılmamak olacak­
tır. Ben de öyle yaptım. O kitabı ka­
der elimden alıncaya kadar her satı­
rındaki, her cümlesindeki espriyi an­
lamaya çalışarak bir an bırakmadan 
okudum, okudum. Kanaatim odur ki 
Vecih Bereketoğlu'nda ender rastla­
nan mektep insanlardan birisidir. On­
ları bir anda bütün yönleriyle görme­
ye imkân olmaz. Onun güzel resimle­
ri varlığındaki zenginliğin yalnızca 
belli bir kısmıdır. Bundan başka 
onun geniş kapsamlı yaradı >■ 
adeta birer ayrı fakülte 
hepsi manevi var I'-'
H. VECİH BEREKETOĞLU— "ördekler" Tuval üzerine yağlıboya. 27x46 
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şantımız için lüzumlu ne kadar çok 
değerler vardır. Kendisine her ziya­
retimden sonra ayrılırken kendimi 
fikren ve manen daha zenginleşmiş 
bulmam nedeniyle onun bir mektep 
adamı olduğu görüşümde yanılmamış 
olduğumu kendi kendime tekrar­
dan daima mutlu olmuşumdur.
Yahya Kemal ile Süleyman Nazif- 
in İbnilemin Mahmut Kemal için be­
raber yazdıkları:
Hezarı gıpte o devr-i kadim efen­
disine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse 
kendisine."
şeklindeki dizeyi ressamımızı yalan­
dan tanıdıktan sonra ufak bir deği­
şiklikle "O devr-i kadim efendisi­
ne" sözcükleri yerine bir hece eksiği 
ile "O İstanbul efendisine" şekliyle 
söylediğimizde onun yetmişaltı yıla 
dayanan hayat hikâyesini en özlü 
şekliyle ortaya koymuş oluruz.
Çocukluğumda Galatasaray sergi­
lerinden beri diğer ustalarla resim­
lerini büyük zevkle seyrettiğim Vecih 
Bereketoğlu'nun Ankara’da güzel 
dünyasına girdikten sonra kısa za­
manda adeta bizim aile büyüğümüz 
oldu.
Onunla böyle çok yakın olma­
nın sonsuz mutluluğu ile kızı ve da­
madı ile de kurulan yakınlık içinde 
uzun yıllar ne kadar güzel ve unutul­
maz zamanlar geçirdik. Şimdi ailece 
dönüp baktığımızda o kadar güzel
zamanlar yaşanmış olabilir mi? Aca­
ba gördüğümüz uzun ve güzel bir rü­
ya mı idi diye yüreklerimiz burku­
larak düşünüyoruz.
*
Aziz ressamımızın bazı özellik­
lerine ve görüşlerine gelince:
Resim yapmayı adeta nefes alıp 
vermek gibi tabii bir olay haline ge­
tirmiş bu sanat âşıkı büyük insanın 
hayattaki en büyük korkusu bir has­
talık nedeniyle yaşarken resim yapa­
mayacak halde kalması idi. Bu endi­
şesini beraberliğimizde birkaç kere 
dile getirmiştir. Tanrı ona böyle bir 
ceza vermedi. Üsküdar Harem'e doğ­
ru yaptığı pek az eksiği ile yalnızca 
imzasını atamadan kalmış oldu.
0  doğadan yapacağı resim için 
önce yerinde kurşun kalemle bir de­
sen çizer, sonra aynı yerden yarım sa­
at, kırk beş dakika süre içinde bir pa- 
şat yaparak yapacağı tablo için ken­
disini hazırlamış olurdu. Bazen de ye­
rini 33 - 41 boyutunda bir resmini 
daha yaptıktan sonra tabloyu yapma­
ya karar verirse bu sefer hazırlanmış 
tuvali ile resim yerine giderek çalış­
maya başlar ve bu çalışma resim bi­
tinceye her sabah aynı saatlerde de­
vam ederdi.
Peysajlarında tablo boyutları 
genellikle 46 x 55, 46 x 61, 50 x 65 
veya 54 x 73 olurdu. Tabiattan, yap­
tığı poşatlardan atelyesinde resim 
üretmezdi.
Natürmortlarında 38x55 Nü lerde 
38x61, portrelerinde 38x46 ve 
46x55 boyutlarda çalıştığı gibi aynı 
konular için daha büyük veya küçük 
tuvaller seçtiği olurdu. Portrelerinde 
ilk gün modeli tuval'e füzenle çizer, 
sonra yağlıboyaya geçerdi.
Konuşmalarımız arasında batıdan 
en çok Velazkez'i beğendiğini söyle­
mişti. Bizim ressamlarımızdan tabia­
tıyla sanat görüşü ve esprisinden et­
kilendiği hocası Halil Paşa ya özel bir 
ilgisi vardı. Kendi kuşağının ressam­
larına gelince, en çok Mihri Müşfik 
Hanımla Namık İsmail'i beğendiğini 
birkaç defa tekrarlamıştı. Namık 
İsmail'den bahsederken ata ressamı 
derdi, yalnız kendini idari işlere ve­
rerek yeteri kadar resim yapmamış 
olduğundan şikayet ederdi.
Kendisine niçin resim yapıyorsu­
nuz diye sorulduğunda Çallı'ya ve 
Namık İsmail'e beğendirmek için ya­
pıyorum cevabını verdiğini söylerdi. 
Hikmet Onat'a üstün tekniği nede­
niyle özel bir önem verir ve ondan sa­
tın alınmış resimleri gördükçe bunlar 
yatırım mı derdi.
Avni Lifij ve Nazmi Ziya'nın yük­
sek kültürleri sebebiyle sanatlarında 
bilinçli ve başarılı olduklarını söyler, 
Feyhaman Duran'ın daha 1916 yılın­
da ilk Galatasaray sergisinde teşhir 
ettiği portresiyle ilk gününden bir 
portre üstadı olarak ortaya çıktığın­
dan bahseder, İbrahim Çallının 
1925 yılına kadar büyük değerde 
eserler verdiğini ve ağırlığını koya- 
bilse Türk resminin gelişmesinde 
önemli rol oynayabilecek iken bunu 
yapamadığını esefle söyler, Sami 
Yetik, Mehmet Ali Lâga ve Ruhi 
Beye değer verir, kendi resimlerin­
den ise övgü ile bahsedilmesine mey­
dan vermez bu tür sözleri nezaketle 
keserdi.
İsmail Altmok gençlerden en çok 
beğendiği ressamdı. Şevket Dağ ve 
Şeref Akdik sanatlarını beğendiği 
en yakın arkadaşları idi. Ankara'da 
Cumhuriyetin ilânında açılan sergi 
ve 1939 yılında Devlet Sergisi açılın­
caya kadar Güzel Sanatlar Birliğinin 
açtığı sergilerde Şevket Dağ ile Ve­
cih Bereketoğlu'nun faal rol oyna­
dığını görüyoruz.
Vecih Bereketoğlu dostlan da olsa 
minnet altında bırakmamak için sev­
dikleri ile yakınlannın ve dostlarının 
karşılık beklemeden portrelerini ya­
pardı.
0  aslında bir açık hava ressamı 
olarak İstanbul ve Ankara'da fırsat 
bulduğu bütün zamanlan tabiattan 
resim yaparak değerlendirmişti. Bu­
nun dışında portrede, Nü'de ve na­
türmortlarında da aynı derecede ba­
şarılı ve kalıcı eserler vermiştir. Sanat 
düzeyini hiç düşürmeden elli altı yıl 
eser venniş ender sanatçılardan birisi­
dir. Atelye çalışmaları arasında kış 
günlerinde av hayvanlarından, bir­
kaç tablo meydana getirirdi. Roma­
tizması nedeniyle kışın fazlaca soka­
ğa çıkamadığı için mevsimi gelince 
çarşıda ördek ve keklikleri görünce 
kendisine hemen haber verirdim. 
Boynu bükük bir çift keklik tablosu 
o günlerin anısı olarak halâ duvarla­
rımızı süslemektedir.
1950 yılından evvel devletin sanat 
faaliyetleri içinde değerli ressamları­
mızı ikişer defa yurt köşelerine gön­
dererek yaptıkları eserler arasında 
Vecih Bereketoğlu'nun Samsun re­
simleri ayn bir değer taşımaktadır. 
Bu resimlerin yaptırılmasındaki ama­
cın büyüklüğü yanında müzelere mal 
edilmek üzere yaptırılmış bu kadar 
çok sayıda ve değerdeki resimlerin 
bu gün nerelerde ve ne halde bulun­
duğunun bilinmemesi izahı imkân­
sız bir talihsizliktir. Türk resmi namı­
na telâfisi olmayan bir kayıptır.
Vakit buldukça Türkçe ve Fran­
sızca çok çeşitli yayınları ile en ileri 
yaşında kendini yenileştirmiş ve 
fikren genç kalabilmiş olan bu Türk 
büyüğünün 21 Haziran 1971 günü 
kaybı ailesi için olduğu kadar dostla­
rı ve memleket sanat hayatı için de 
unutulamayacak bir boşluk bırak­
mıştır.
Adının sokağına verilmesi konusu:
Medeni ülkelerde gelenek haline 
getirilmiş, yerinde bir kadirşinaslığın 
böyle bir memleket evlâdına çok gö­
rülmemesi düşüncesi çerçevesinde 
adının Konur Sokağına verilmesi dile­
ğiyle Ankara Belediyesine sunduğum 
dilekçe Belediye Başkam ve Meclisi­
nin olumlu karşıla şamaların rağmen 
daha sonra gittiği komisyonlarda 
yürütülen olumsuz taktiklerle iki yıl 
ısrarlı takiplerimizin boşa gitmesine 
sebep oldu. Ankara'ya ait birçok tab­
losu ile bu şehre pek çok hizmetler­
de bulunmuş bu çapta değerli An­
kara hemşehrisine o şehrin bir so­
kak ismini çok görmüş olan kafaların 
aynı sokakta 71 No'lu apartmanda 
uzun yıllar yaşamış ve Vecih Bere­
ketoğlu'ndan sonra vefat etmiş olan 
bilim, sanat ve yayın dünyamızın 
abide adamlarından İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu için kendiliklerinden 
düşünmeleri hiç beklenemezdi. Nite­
kim de öyle olmuştur. Bu misalim 
geleceğimiz yönünden ibret olması 
ve üzerinde durulması gereken hazin 
ve acı bir gerçek olduğu kanısında­
yım.
Ankara'daki uğraşımız sonuçsuz 
kalınca bu sefer ölümünün onuncu
yılı nedeniyle 1981 Haziran ayı ba­
şında Vecih Bereketoğlu'nun son yıl­
larında yaşadığı Göztepe'deki evinin 
bulunduğu Yıldız Sokağına "Ressam 
Vecih Bereketoğlu Sokağı" ismi­
nin verilmesi dileğiyle yazdığım 2 
Haziran 1981 tarihli mektubuna o ta­
rihteki Belediye Başkanı Korgene­
ral Sayın İsmail Hakkı Akansel'in 
örnek bir davranışla verdiği olumlu 
yamt ve ilgililere direktifi neticesin­
de ressamımızın şerefli adı yıllarca 
oturduğu iki başında ellerimizde 
çaktığımız levhalar da hakiki yerini 
almış oldu. Bu sonuçtan o sokakta­
ki evlerinde babalarının değerli eser­
leri ve hatıraları ile yaşamakta olan 
biricik kızı ve damadının duydukları 
mutluluk yanında o büyük insanın 
aziz ruhunun da şad olduğuna emi­
nim.
Vecih Bereketoğlu'nu biidiğimce 
anlatmaya çalıştığım bu uzunca yazı­
da onun resimlerini tanıtma konu­
suna ayrıca yer vermedim.
Esasen onlar ancak kendi kendi­
lerini anlatabilecekleri için böyle 
çok değerli bir hizmeti üstenerek 
Vecih Bereketoğlu'nun resimlerini 
bu günün sanatseverlerinin beğeni­
sine sunmak üzere galerisinde sergi­
lenmiş olan Garanti Bankası ıun Kül­
tür ve Sanat Danışmanı Sayın Bn. 
Sema Çağa'ya ve banka yetkililerine 
bu güzel ve yerinde davranışların­
dan ötürü teşekkürü bir borç biliyo­
rum.
17 Şubat 1985 
Sabahaddin Ergi
3 RESSAM BİR ARADA— (Soldan sağa doğru) Hayri Çi-
zel, H. Vecih Bereketoğlu ve Ayetullah Sümer (10 Haziran 11 VECtH BEREKETOĞLU- "Karacaahmet" Mukavva 
. o o o ,  üzerine yağlıboya. 35x50 cm.
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DÖRDÜNCÜ ANKARA RESİM
H. VECİH BEREKETOGLU
Türk ressamlığı, kırk sene mukad­
dem, Paris Sanayi-i Nefise Mekte- 
bi'nden feyzalan Halil Paşa ve mer­
hum Hamdi Bey’lerin Fransa'dan av­
det etmesiyle başlar.
Memleketimize ilk resim tohumu­
nu atmak şerefi, Türk resim sanatının 
alemdarı bu iki sanatkâra aittir. Bu 
iki ressamın Paris'te tahsilde bulun­
duğu esnada, Paris Mektebi'nde Kla- 
sizmin banisi ressam David'den mün- 
şaip (Enfr) ve (Jerom)'un devam et­
tirdiği kadim Yunan sanatını ihya ve 
taklit tarzı hükümran idi.
Halil ve Hamdi Bey'ler, Jerom'un 
dogmatik, ekolünden kavi bir terbiye 
ve sanat disiplini aldıktan sonra, Meş­
rutiyet'e yakın bir zamana kadar 
sanatlarını neşrederek, Türk resim 
tarihinin başlangıcını temin ettiler 
ki, bu devre milli Türk ressamlığının 
uirinci devresi addolunur. Türk res­
minin müessisleri olan bu iki sanat­
kârdan sonra merhum Seyyit ve Şe­
ker Ahmet Paşa gibi mutavassıt dere­
cede bir kaç ressam yetişti ise de, 
bu zevatın resim sanatına hiç tesiri 
olmamıştır.
Tahminen kırk sene mukaddem 
tesis edilen Sanayi-i Nefise Mekte­
bi'mizde resim muallimi bulunan 
(Valeri)'nin hammal ve küfeci mo­
dellerinden yaptırdığı portreler ve 
kauçuk gibi akademi etütlerinden, 
maalesef hiçbir Türk genci istifade 
edememiş ve uzun seneler mektep, 
tahsil temininden sarf-ı nazar, sanat­
kâr namzetlerinin zevklerini tahrip 
etmek tehlikesini ihzar etmiştir.
Bu devrede metodik ve azimkâr 
saiy ile ancak Şevket Bey yetişmiş­
tir. Halil Paşa'dan otuz sene sonra 
yani Meşrutiyet'i, jnüteakip Avrupa­
ya ikinci bir sanatkar kafilesi gitti.
Ruhi, İbrahim, Avni, Nazmi Zi­
ya, Feyhaman ve Namık İsmail Bey­
lerden mürekkep bu kafile Harb-ı 
Umumi başlangıcında yeni ve taze 
bir sanat ile avdet ettiler.
Bu ressamların avdeti de Türk re­
sim tarihinin ikinci devresinin meba- 
disini teşkil eder. Bu sanatkârların 
ilk ve en büyük ceht ve gayretleri sa­
natı umumileştirmek ve bir muhit 
ihzar etmek olmuştur. Filvaki teşkil 
ettikleri cemiyetlerin her sene açtığı 
sergiler resimden, güzellikten zevk al­
mak faziletini memleket ve halka 
neşretmiş ve binnetice bugün mem­
leketimizde bir resim hareketi vücut 
bulmuştur.
Bu iki zümre-i sanat arasında Ho­
ca Rıza Bey'in kurduğu ayrı bir ekol 
vardır. Hoca Rıza Bey, talebesi Hak­
kı, Cevat, İsmail Hakkı Bey'ler ve di­
ğer birçok ressamlara verdiği dersler­
le ayrı bir usul-i nakş ihdas etti ki, ta- 
mamiyle orijinal ve hocanın telakkisi­
ne münhasır sistematik bir şekil haiz 
idi.
Bu tarzın muakkibi olanlar, ziya ve 
havanın tabiattaki tesiratına, fenn-i 
elvana, renklerin hassasına, (effet)'ye 
hiç mevki vermeyerek indi görgü ve 
renk bilgilerini kolay ve mahirane bir 
yapış ile tuvallere geçirdiler ve yek­
diğerlerine o kadar müessir oldular 
ki, birbirinden tefrik etmek müşkül 
olan (poncif) levhalar vücuda getirdi­
ler. Bu tarz resmin piri olan üstat Rı­
SERGİSİ
za Bey'in römorköriyle sürüklenen 
bu zümreye (gayr-ı müteharrik sanat­
kârlar) namını verebiliriz. Türk resmi­
nin geçirdiği muhtelif safhaları muh- 
tasaran kaydettikten sonra resim ser­
gisini gezelim.
Türk Ressamları Cemiyeti, seneler­
den beri Çemberütaş'ta hususi atöl­
yelerde, Türk Ocağı, Galatasaray Ku­
lübü gibi meşher olmaya gayr-ı mü­
nasip binalarda sergiler açarken bu 
sene Ankara'da muntazam ve aydın­
lık bir bina bulmuştur.
Müze binası bir meşher olmak için 
salonlarının taksimatının mükemme­
liyeti, pencerelerden süzülen ışıkların 
sabit yumuşaklığı itibariyle teşhir 
edilen eserlerin hakiki kıymetlerini 
muhafazada âmil-i esasi olmuş, do­
kuz salonu ihtiva eden sergiye elli 
bir ressam iştirak etmiştir.
Bu elli bir ressam içinde, ressam­
ların lideri Namık İsmail Bey’dir. 
Namık İsmail Bey kuvvetli bir vası­
ta olarak kullandığı parlak, mühtez 
ve metin renklerine, (teknik) maha­
retini karıştırarak canlı bir portre, 
sevdiği tabiatı vâsi idrakiyle tahlil 
ederek âşık bir arzunun verdiği has­
sas bir ruh ile, renklerinin bekâreti­
ni ihlâl etmeden sıcak manzaralar 
ibda etmekteki muvaffakiyeti sanat­
kârın yüksek kabiliyetine delildir.
Kelimenin âheri (isme) ile nihayet 
bulan Klasizm, Pürizm, Senkromizm 
ilâahirihi gibi meslek ve tarz zincir­
lerine bağlı olmayan, tamamıyla müs­
takil ve şahsi bir sanata malik, müs­
tesna bir kabiliyet olan Namık İsmail 
Bey hakkiyle hayattar bir resam (pe­
intre virant)'dır.
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Ankara manzaralarında güneşin 
şiddetini, bulutların karakterini, zi­
yanın ağaç ve topraklarda her anda­
ki tahavvülâtında tesiratını muhalte- 
meli bir kavrayışla süratle yakalayıp 
eserinde ifade ederken tabiatın taze­
liğini öldürmeden muvaffak olması 
her sanatkâra nasip bir tali değildir.
Pür sıhhat bir desen, zengin bir pa­
let... Namık İsmail Bey bu iki hasleti 
ile sergide teferrüt etmiştir.
Sergideki levhaların ekseriyeti seb­
ze meyve çiçek tarlaları teşkil etmiş. 
Portre yok gibidir. Ne kadar isabet ki 
Namık İsmail Bey yaşayan bir kadın 
portresiyle meşhere can ve ruh ver­
miş.
Hikmet Bey, Fındıklı Sahiü tablo­
sunda asgari vasıta ile azami netice 
elde eden ve eserini sadeleştirmeye 
en çok muvaffak olan -nadir ve sıh­
hatli görüşe malik- bir artisttir.
Hikmet Bey'de, muvaffak olama­
yan sanatkârların başvurduğu çalılı 
fırçalar, muvazenesiz geniş tuşlardan 
ibaret hileli bir (virtüozite) gösterişi 
yoktur. Ressam, natürün kıymetini 
iyi anlamış ve kompoze ettiği manza­
ralarında pitoresk bir vasıf aramakla 
sanatını her seneki değerinin fevkine 
çıkarmıştır. (Kuşdili levhasında ka­
pak havanın mahzun tesiri ne güzel 
görünmektedir.
Feyhaman Bey Boğaziçi manzara­
sında şeffaf mavi, nahif (gri) ve ate­
şin yeşil renklerin mezcinden cazip 
bir renk yaratmış, tabiatı pamuk ka­
dar yumuşak hissetmiş.
Natürmortlan zengin renklerle mü­
zeyyen, çiçeklerinde natürün karak­
terini, şeklini nazar-t itibare almaya­
rak, eserine titrek (ton) kütleleriyle 
ihtizaz vererek, hâzık bir renkşinas 
olduğunu ispat etmiş. Artirst, sanat-ı 
nakşın, renk demek olduğunu tama- 
miyle anlamış.
Nazmi Ziya Bey’in, muhtelif tarz­
lardaki müteaddit levhalarının sıcak- 
kğı, mıknatısi kuvvet husule getir­
miş, zairi cezbediyor.
Sabah alayında (Vato) Sonbaha­
rında (Koro) Karadeniz manzarasında 
(Klod Mone) gibi büyük üstatların 
eklektik bir stil vücuda getirerek 
muttasıf olduğu ince duygusu ile sa­
natını yoğurmuş, levhalarına asalet 
ilave etmiş, renk tevziatına vukufu 
sayesinde tonlarını yumuşatmadaki 
muvaffakiyeti sağlam bir tekniğe sa­
hip olduğuna delil. Sanatın fırça ile 
değil, his ve vukuf ile ifade edileceği­
ni eserleriyle vazıhan ispat eden Naz­
mi Ziya Bey ince bir şahsiyettir.
Yüksek kudretini sanat muhiti­
mize teslim ettirmiş olan Çallı İbra­
him Bey, vâsi hayalinin menbaından 
aldığı ilham ile (Yunan askeri köylü­
leri kurşuna diziyor) namiyle iyi bir 
parça çıkarmış.
H. Vecih Bereketoğlu ve Şevket Dağ... Ankara'da 
TBMM bahçesinde.
11. Vecih Bereketoğlu Feyhaman Durun ve İlahi Tuşa. 
Zamanın Uç ünlü ressamı
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Deniz manzaraları şetaretli renk­
lerden kompoze edilmiş ahenkli bi­
rer not...
Kıymet ve kabiliyetine hayran 
kaldığımız ressamın bu seneki eser­
leri malik olduğu kabiliyete göre çok 
hasis; milli resim sanatımızda mühim 
tarih teşkil edecek kadar değerli lev­
halar ibda edebilecek olan İbrahim 
Bey'i, gönül istiyor ki, her sergide 
zengin görsün. Hilkatin kendisine 
bahşettiği nihayetsiz sanat serma­
yesini küçük poşat ve pinti bir saiy 
ile iflâs ettirmesin. Müsterih dimağ, 
asabi ruh, bir sanatkârın çalışmasına 
lazım âmiller olduğuna göre temenni 
edelim ki sahib-i tabiat İbrahim Bey’e 
bu lütuflan ihsan etsin.
Şevket Bey, mabetlerimizin esra­
rengiz havasını, haşmetli vekarını lev­
halarında kuvvetle zaptetmiş, bedü 
his ile Türk renklerini, asil Türk zev­
kini en iyi yazmış bir sanatkârdır.
Eserlerinde hudut ve tafsilatı ikti­
sat ederek ancak yaratmak istediği 
güzellik esasını aramış, sade ve sade­
liği kadar sağlam bir yapışla camile­
rine ulviyet zerketmiş.
Gök, dağ, kaya üzerine akşam gü­
neşinin akseden yumuşak anlarını 
pembe bir ahenk ile tespit etmek, 
Sami Bey'in, tarzının miftahını teşkil 
eder.
Resmin teknik güçlüğü, ressamın 
hissiyatını levhasına kaydetmesine 
mani olmamış, serbest ve geniş tuş­
larla, sevdiği bir mevzuu sade ve ese­
rini yormadan nakşetmiş.
Bıçağın kavi darbelerini fırçanın 
zaif ve cılız izlerine tercih ederek 
tablolarına salabet vermiş. Harp ve 
milli mevzular ressamının çiçekleri 
nazik elle işlen miş zarif notlardan 
mürekkep bir fantezi ki bir konserin 
(kadans)'ı kadar ruhnevaz.
Avni Lifij Bey'in manzarası sergi­
nin sevimli levhalarından biri. Ressa­
mın büyük meziyeti manzaralarında 
tezyini vasıf aramasıdır. Natürden 
bıkmış, tabiatı dekoratif olarak ifade 
etmekle ressam Avni Bey herkesten 
evvel asrı sanat mefhumunu idrak et­
miş bir artist demektir.
(Üryan) eseri, onsekizinci asrın, 
Fransua Buşe, Fragonar, devrinin şe­
hevi alâpompadur levhaları gibi, şi­
rin ve güzel. (Nü) levhalarında vücud-ı 
beşerin fizik ulviyetini yaratabilmek 
bir sanatkâr için ne büyük mazhari­
yet!...
Ruhi Bey, tarziyle teferrüt eden 
bir şahsiyet. Janr levhalarına haşin 
duygusunun tevlit ettiği sanat aşkıy- 
le çalışmış, fakat rengin afif olmayı- . 
şı, eserlerinin inşaatını (paraütik) kıl­
mış.
(Kuşkondu) ressamı sanatına olan 
muhabbeti derecesinde parlak ve afif 
renklere sahip olsaydı, ressamlarımı­
zın en kudretlisi olabilirdi.
Ruhi Bey'in mütefekkir bir sanat­
kâr ressam, ve ihmalci bir nakış ola­
rak iki veçhesi vardır.
Ressam iken düşünme ve yapışın­
da aldanması mefkut. Nakış iken; 
Gayr-ı renklerin verdiği akortsuz­
luktan nakşettiği parçanın sıhhati 
muhtel oluyor.
(İhtiyar Çulha) gayur bir çalış­
manın neticesi. (Erenköy istasyon 
caddesi) sergideki levhaların en mü­
kemmeli ve hakiki tabiatın bir numu­
nesidir. Tabiattan massettiği güzelli­
ği kaybetmeden, eserinde sıhhatle ib­
da eden, kuvvetli bir realist olan üs­
tat Halil Paşa, güneşin pırıldayan 
tesirlerini (Ortaköy Camü) levhasına 
hakim fırçasıyla yazmış.
Manzaralarında yeşil renklerin ha­
vasını bilerek nakşeden Sadi Bey'in 
(Paşabahçe'si) levhası Ahmet Bey'in 
olgun poşatı serginin kazandığı eser­
lerden madut.
Sergiye iştirak eden gençler ara­
sında iki kıymetli şahsiyet var: Hamit 
ve Eşref Bey'ler. Birincisinin ibdaı, 
İkincisinin asabi ve hassas tarzları var. 
Tabiatı munis görünüşüyle nakşeden 
Eşref Bey'in (Kar altında kulübe) ve 
bahar levhası, Hamit Bey'in munta­
zam (tuşlar) ve olgun renklerden 
mürekkep Haydarpaşa civan man­
zarası seıgiye kıymet vermiş. Dok­
tor Hikmet Bey’in zarif bir fikirden 
çıkmış sis levhaları Harilaus Efen- 
di'nin temiz desenli portre ve üryan 
levhası. Münir Coşkun Bey’in kar, 
(Bağdat Köşkü) Naci ve llhami Efen­
di'lerin pişkin natürmortları, Kemal 
Rıfat Bey'in masum tip karakterini 
cami çocuk başı Turgut Bey’in Ba­
har levhası, İhsan Rıza Hanım ın
Leylakları Efser Hanım'ın kuvvetle 
inşa edilmiş natürmortü serginin iyi 
eserlerini teşkil ediyordu. Sermet 
Bey'in çaydanlığı sergiyi zenginleşti­
ren bir eser; Güzin Feyhaman Hanım­
ın meyve ve çiçekleri kuvvetli bir 
teknik mahsulü, Krizantemler sahibi­
nin Feyhaman Bey'den aldığı terbi- 
ye-i sanat, fıtri kabiliyetini her sene 
daha fazla inkişafa mazlıar kılmış.
Hoca Rıza Bey resmi sevdirmek­
le Türk tarih-i sanatında mevki al­
mış kıymetli bir sanatkârdır. Nakışta 
üslubunu kendi saiyle icat etmiş, ve 
yetiştirdiği bir çok talebe ile resmi 
sevenlere tarzını beğendirmeye mu­
vaffak olmuş hakiki bir halk ressamı­
dır.
Ekseriyetin Rıza Bey tarzına ben­
zemeyen eserden, fazla zevk alma­
maları ve anlamamaları, muhterem 
hocanın yorulmayan gayretinden do­
ğan yüzlerce levhaların halka verdiği 
yanlış telakkinin henüz zail olmama- 
smdandır.
(Formülizm) sistemiyle resim ya­
pan sanatkârı, âmiyane taklit eden 
tilmizleri, tabiatı gördükleri gibi de­
ğil, bildikleri gibi hayali ve fikri tah­
lillerle ifade etmişler, natürün hakiki 
çe lir esin i fantezi bir zihniyet ile süs­
lemişlerdir.
Manzaralarını birinci ikinci ve son 
plan gibi nazariyeler ile boyamışlar, 
acı bir ahenk ile az buruşuk illüst­
rasyon şeklinde resimler vücuda ge­
tirmişlerdir.
Hamide Rıza Hanım'uı pederi 
Rıza Bey tarzında nakşettiği temiz 
ve ince parçaları, Kudsiye Hanım­
ın muallimi Feyhaman Bey'den mü­
teessir olmuş kuvvetli natürmortu 
Sadık Bey'in (Cadde)'si sergiye layık 
eserlerdir.
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